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华 民族 ) 后继无人
,
那么消亡的岂止仅仅是
一种水墨画而 已? 这决不是耸人听闻的巫师
预言
。
全世界的贤明政治家都知道
,
一 个国
家
,
一个民族要在世界上永世不败
,
靠的不
是经济
,
不是军事
,
而是文化
。
作为中华文
化精华之一的 中国画
,
本来应该成为增强国
人民族自尊心 自信心的精神武器
,
如果因为
我们教学体制的失误而沦 为西画体系的附
庸
,
甚至成为中国艺术不 如西方艺术的 口
实
,
我们是否应当惊觉起来
,
对这个教学体
制来一个彻底的诊治呢 ? 我谨向艺术教育主
管部门及所有 同行呼吁
, ’
我 们的 中国画教
学
,
是到 了巫需加 强文化道德教育的时候
了
,
不能再掉以轻心
。
